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1 Un ouvrage modeste à l’image du spectacle rūḥowḍī, décortiquant très simplement les
éléments introduisant le rire en passant par l’essence et la structure des spectacles
comiques en Iran. Les notes et références sont intéressantes. Contient également un
entretien en postface avec Noṣrat Karīmī, écrivain, réalisateur, sculpteur et acteur 
– réputé pour ses rôles comiques joués avant la  révolution et  reconverti  depuis,  en
spécialiste de marionnettes qu’il construit et met en scène lui-même.
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